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-･伊藤 誠 (京大理 )
-藤本光昭 ･安富 允(名大理 )
ボーデの法則 とリー ゼガング現象
-伊東敬祐 (神大理 )･寅丸敦志(東大地震研 )･甲斐昌一 (九州工大 )
小惑星の運動におけるレゾナンスとカオス -吉川 真 (東大理 )
差動回転するsystemの不安定性 -観山正見･関谷 実 (京大理 )
3次元自己重力系における構造発生 ･-長沢幹夫 (京大理 )
★11月14日(土)
○天体における形態形成 -池内 了(東大天文台 )
○フラクタルと長距離相互作用系の統計 -･高安秀樹 (神大理 )




































杉本大一郎 (東大教養 ),海野和三郎 (近大理工総合研 ),川崎恭治 (九大理 ),池田研介 (京大基研 ),
池内 了(東京天文台 ),稲垣省五 (京大理 ),高安秀樹 (神大理 ),阪上雅昭(京大基研 ),郷田直輝
(京大理 )
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